





Viisikymppinen rouva oli vuosia käyttänyt 
angiotensiinireseptorin salpaajaa verenpai-
nelääkkeenä sekä asetyylisalisyylihapon ja di-
pyridamolin yhdistelmää epäillyn ohimenevän 
aivoverenkiertohäiriön (TIA) jälkeen. Todel-
lisen hypotyreoosin korvaushoitona hänellä 
oli tyroksiini, jonka annos (0,1 mg viitenä ja 
0,15 mg kahtena päivänä viikossa) oli pysynyt 
vuosia samana ja pitänyt hänet eutyreootti-
sena (seerumin TSH-pitoisuus oli ollut noin 
3 mU/l). Lisäksi hän käytti D-vitamiinia ja 
omega-3-tuotteita varsin säännöllisesti. Ala-
selkävaivoja hänellä oli ollut vuosia, ja lisäksi 
oli havaittu spinaalistenoosia ja siihen liittyviä 
väliin hankaliakin alaraajavaivoja, puutumis-
ta ja jalkakramppeja. Kesäisin vaivoja oli ollut 
enemmän. 
Marraskuussa potilas kävi terveyskeskuk-
sessa rutiinitarkastuksissa. Alaraajavaivoja oli 
ehkä ollut tavallista vähemmän, mutta yllät-
täen TSH-pitoisuus oli 7,5 mU/l, ja koleste-
rolipitoisuuskin oli suurentunut aiemmasta, 
5,6 mmol/l. Potilas kertoi myös epämääräises-
tä turvotuksen tunteesta ja väsymysoireista. 
Valpas terveyskeskuslääkäri teki yhden ”li-
sätutkimuksen” ja sen jälkeen ”hoitotoimen-
piteen”, ja tilannetta jäätiin seuraamaan. Tam-
mikuussa potilas kävi seurantakokeissa. TSH-
pitoisuus oli pienentynyt arvoon 3,7 mU/l ja 
kolesterolikin entiselleen arvoon 4,9 mmol/l. 
Vointi oli muuten hyvä, mutta alaraajaoireita 
esiintyi edelleen.






Jalkakramppien takia potilas oli heinä–elo-
kuun vaihteessa alkanut säännöllisesti käyttää 
terveyskaupasta hankkimiaan magnesium-
tabletteja (350 mg päivässä). Lääkärin teke-
mä lisätutkimus oli yhteisvaikutustietokanta 
SFINXin konsultaatio, josta ilmeni, että mag-
nesium saattaa häiritä tyroksiinin imeytymistä. 
Hoitotoimenpide oli kehotus lopettaa magne-
siumhoito. Potilas tekikin niin, ja tammikuussa 
TSH- ja kolesterolipitoisuudet olivat taas ta-
vanomaiset, mikä sopi lääkärin hypoteesiin.
Potilaan alaraajavaivoihin harkitaan jatkossa 
kirurgisia selkätoimenpiteitä. Potilas oli pari 
vuotta aikaisemmin myös lopettanut TIA-koh-
tauksen jälkeen aloitetun statiinilääkityksen 
alaraajavaivojen takia. Sittemmin hän oli itse 
epäillyt, josko alaraajavaivatkin olisivat loppu-
jen lopuksi olleet selkään eivätkä statiinihoi-
toon liittyviä.
Kalsiumin ja tyroksiinin yhteisvaikutus tun-
nettaneen paremmin mutta magnesiumin ja 
tyroksiinin todennäköisesti huonommin, vaik-
ka magnesium tuntuu olevan nykyisin menes-
tystuote kaikenlaisiin vaivoihin. Terveyskau-
pan monet tuotteet voivat aiheuttaa yllätyksiä. 
Niiden käyttö kannattaa erikseen tarkistaa, sillä 
potilaat eivät niistä välttämättä muista kertoa. 




TIMO STRANDBERG, sisätautien ja geriatrian 
erikoislääkäri
Helsingin ja Oulun yliopistot ja Hyks
Tyreotropiinipitoisuuden vaihtelu
VINKISTÄ VIHIÄ
Vinkistä vihiä on Duodecim-lehden luetuin osasto. Vinkkien ratkominen 
pitää lääkärin aivoverenkierron kunnossa.
Vinkistä vihiä -kirjoituksen aiheen ei tarvitse olla suuri harvinaisuus, kunhan 
se tarjoaa oivaltamisen iloa kollegoille. Parhaiden vinkkien taustalta löytyykin 
usein tavallinen tauti.
Kirjoitukseen kuuluu kysymys- ja vastausosa. Kysymysosassa tulee olla riit-
tävästi vihjeitä, jotka johdattavat valistuneen lukijan oikeille jäljille. Kirjoitus 
on tiivistettävä alle 400 sanaan – mitä napakampi, sitä parempi. Otsikkoon 
sisällytetään ongelman ydin, ja huumorikin sallitaan. Vinkki voi olla myös 
kuvassa (muista kuvateksti), ja pientä taulukkoakin voi käyttää. Viitteet ei-
vät ole välttämättömiä, mutta vastausosaan voi halutessaan liittää muutaman 
olennaisen viitteen.
Käsikirjoitus lähetetään sähköpostitse Lauri Saarelalle (lauri.saarela@duo-
decim.fi). 
Kirjoitukset arvioi Duodecim-lehden toimitus, ja julkaistuista kirjoituksista 
maksetaan palkkio.
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